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eurostat 
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR 
STATISTISCHES AMT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Luxembourg, Centre Europeen, Boîte postale 1907 — Tél. 43011 Télex: Comeur Lu 3423 
1049 Bruxelles, Bâtiment Berlaymont, Ruede la Loi 200 (Bureau de liaison) — Tel 735 80 40 
Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle — Kohlenwasserstoffe - Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 14 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Kohlenwasserstoffe : 
D. WRIGHT - Tel. 43011, App. 3254 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal - Hydrocarbons - Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 14 the observations concerning the monthly tables 
3. For any information dealing with Hydrocarbons statistics, please contact : 
D. WRIGHT - Tel. 43011, ext., 3254 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à 
savoir : 
Charbon - Hydrocarbures - Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men-
suelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 14 les notes et observations relatives aux tableaux 
mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques des hydrocarbures, s'adres-
ser à : 
D. WRIGHT - Tel. 43011, ext. 3254 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis gestattet 
Reproduction is subject to acknowledgement of the source 
Reproduction subordonnée à l'indication de la source 
Printed in Belgium 1978 
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2 2 3 3 1 
6 1 1 
4 2 C 1 
3 1 5 1 
1 0 7 | 
1 8 1 1 
6 2 £ 1 
3 7 7 1 
3 6 4 1 
3 6 6 1 
1 0 6 4 1 
4 9 6 1 
5 4 3 8 1 
6 2 5 4 | 
9 5 1 | 
0 1 
0 1 
1 2 1 7 | 
0 1 
0 1 
1 5 5 3 1 
0 1 
0 1 
1 1 0 5 1 
: 1 
: 1 
2 8 9 9 1 
1 2 0 0 1 
2 1 7 | 
ο ι ο ι 
¿ 6 1 1 
0 i 
0 i 
3 9 0 I 
1 2 3 3 2 0 
1 1 8 4 8 3 
1 r Í 9 5 
1 1 4 1 7 
1 1 4 7 1 
1 1 7 7 0 
1 1 3 9 5 
1 1 5 6 5 
1 2 2 6 4 
1 1 7 4 3 
1 1 4 4 6 
1 1 1 7 4 
1 1 5 9 1 
1 1 1 1 2 
IMPORTAT 
I 1 1 8 0 3 
1 1 3 0 3 8 
1 1 0 9 2 
1 1 0 4 1 
1 7 0 2 
1 9 1 4 
1 1 5 9 6 
1 1 5 1 6 
1 8 6 9 
1 7 7 6 
1 7 2 8 
1 8 6 2 
1 9 5 4 
1 9 1 2 
7C6 | 1 6 7 2 
4 3 3 1 1 1 4 6 
C 1 0 
0 I 1 0 9 
34 1 4 7 
58 | 5 6 
88 1 9 9 
0 1 15 
I 1 9 9 
1 3 9 
1 1 3 4 
1 1 3 6 
1 6 9 
1 1 0 4 
ONS EN PROV. DU KOWEIT 
8 51 
4 1 1 
1 6 2 4 
1 5 8 4 
0 I 5 2 
0 I 7 0 
46 I 2 7 
0 1 5 3 
0 1 1 2 5 




I o I o 
1 1 4 
E I N F U F R E N AUS KATAR IMPORTS FROM QATAR I M P O R T A T I O N S EN PRUV. DU MATAR 
1 4 7 £ 
I 5 7 6 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
JUN 





J L N 





1 0 0 5 0 1 1 Í 5 5 1 
1 3 5 3 8 1 1 2 2 2 1 
3 3 2 1 1 1 0 4 I 
0 1 C i 
οι c i 3 1 6 8 1 C 1 
0 1 1 7 7 I 
0 1 10 2 1 
1 6 1 5 | 1 0 1 1 
1 C 1 
ι ι« ι 1 8 4 1 
1 4 5 1 
1 8 3 1 
2 3 5 7 | 
2 9 1 9 | 
2 4 5 1 
2 2 9 | 
6 8 1 
5 5 5 1 
2 3 6 1 
1 9 1 | 
2 0 4 | 
2 5 2 1 
2 5 7 1 
( 0 5 1 
4 6 4 | 
2 2 0 1 
1 2 6 1 












9 6 1 1 
2 3 5 1 1 
3 2 0 1 
0 1 
0 1 
59 3 1 
0 1 
0 1 
- . 9 | 
ο ι ο ι 
2 3 6 1 
: 1 
: 1 
1 2 4 1 




4 0 1 
ο ι 
o 1 
1 0 4 1 
3 9 3 6 
4 9 7 2 
2 6 2 
5 6 7 
3 8 3 
1 4 4 
2 9 4 







1 3 6 













E I N F U F R E N AUS ABU D H A B I I M P O R T S FROM A B U - D H A B I I M P O R T A T I O N S EN P R O V . D' ABU-DHAB I 
1 5 7 £ 
I 5 7 6 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
J L N 











2 5 9 0 
2 5 3 1 
5 4 2 
( i 
6 7 7 
Í 
( 
6 2 5 1 
Γ Ι 5 15 1 I 
r i 6 5 1 0 ι 
1 18 7 1 
) 1 68 C I 
) 1 26 C 1 
» I 63 £ I 
I l 4 6 6 I 
) I 6 0 3 1 
1 42 6 1 
1 £ 9 6 j 
I 53 6 1 
1 6 3 7 1 
1 (5 6 1 
1 £9·« 1 
1 0 5 1 6 
1 0 0 6 7 
6 9 6 
1 0 0 9 
7 1 0 
9 6 5 
3 2 5 
7 6 8 
1 0 0 6 
6 7 2 
6 2 4 
9 1 3 
8 5 7 
8 4 8 
7 1 5 1 
1 5 6 4 | 
6 1 1 
9 2 1 
1 6 C 1 
2 12 1 
5 6 1 
1 6 1 1 
1 5 C 1 
c ι 
1 8 4 | 
6 2 1 
0 1 
5 7 3 7 1 
4 0 0 5 1 
9 4 6 | 
0 1 
0 1 
1 1 9 9 | 
0 1 
ο ι 
5 6 1 I 
Û 1 
ο ι 
1 2 2 1 1 
: 1 
: 1 
9 1 3 1 
5 9 4 | 
0 1 
0 1 
ο ι ο ι ο ι 
0 1 
1 4 6 1 
2 7 4 9 













1 2 6 













E I N F U F R E N AUS M A S K A T - C M A N I M P L R I S FROM MUSCAT-OMAN I M P O R T . EN P R O V . OE MAS CAT t - O M A N 
1 4 7 5 
1 5 7 6 
1 9 7 6 JUN 





1 9 7 7 J L N 





4 6 2 9 
3 2 7 4 
1 3 2 
1 7 2 
2 1 6 
8 2 
1 9 3 
1 2 7 
9 2 
8 5 
3 7 8 
3 6 8 
1 2 0 
-
L 1 
£6 7 | 
1 0 2 1 
c ι c ι c ι 
193 1 
6 5 | 
2"( 1 
5 1 
ι ι 2 1 
12C 1 
4 4 1 
1 1 5 7 1 
7 6 6 1 
ο ι 
ο ι 





8 0 1 
6 7 | 




3 5 1 
c ι 
3 5 1 
C 1 
c ι c ι ο ι 
c ι 






















1 4 2 1 
ο ι 
2 8 0 2 1 
1 3 5 1 1 
3 0 1 
7 7 1 
ο ι 
0 I 
ο ι 0 I 
6 5 1 
0 1 
3 1 0 1 

















I I B .R . I I 
I E U R - 9 I I FRANCE | 
I iUtUT SCHUND | | 





U N I T E D 
KINGDOM 
1 
I R E L A N C 1 
1 
ALLE MINERALOELPRODUKTE ALL PETROLEUM PRODUCTS TOUS PRODUITS PETROLIERS 
NET TOER ZEUGUNG I N DEN 
1 5 7 5 I 
1 4 7 6 | 












F L U I S S I C -LNC 
4 5 6 8 3 7 
4 5 4 1 8 6 
1 1 8 4 5 0 
0 
0 
1 2 5 6 4 5 
0 
0 
3 9 2 9 9 
4 0 0 6 5 
4 1 1 6 5 
3 8 6 7 3 
3 8 4 9 5 
4 1 5 9 1 
R A F F I N E R I E N 
8 6 ( 5 3 1 
9 5 2 6 6 1 
7 5 4 1 | 
8 2 8 8 | 
8 C 0 8 1 
8 < 4 5 | 
8 < 6 5 1 
6 2 2 6 1 
7 6 7 2 i 
7 6 8 6 1 
1 8 3 6 6 | 
7 5 7 6 | 
1 7 C 5 2 1 
Ι 7~·65 I 
R A F F I N E R I E G A S 
NET IOER2ELGUNG 
1 5 7 5 1 
1 5 7 6 1 
1 9 7 6 J L N | 











1 1 7 4 2 
1 2 7 5 7 
3 1 9 4 
0 
0 




1 0 7 1 
1 0 3 9 
9 7 7 
5 72 
1 0 1 8 
1 2 5 0 1 1 
Ι 3 3 ύ £ I 
1 1 6 1 
1 2 3 5 | 
1 2 4 1 I 
1 175 1 
1 23 C I 
1 2 2 4 | 
12 6 1 
1 >82 I 
( 2 5 6 I 
ι j e ι 
1 .14 i 
1 36 C 1 
1 C 1 3 6 6 I 
1 1 3 1 5 9 | 
7 7 6 6 | 
8 8 6 2 | 
9 2 4 7 | 
9 7 6 0 1 
6 6 1 9 | 
1 0 1 7 5 1 
8 3 0 9 | 
8 7 0 5 1 
8 5 9 2 ) 
8 1 4 5 I 
8 7 6 6 | 
5 B 8 6 1 
2 8 5 5 1 
3 1 1 0 1 
2 2 5 1 
2 4 8 I 
2 6 3 1 
2 6 3 1 
2 1 4 | 
2 5 5 1 
2 2 7 | 
2 7 5 1 
2 6 4 | 
2 5 1 1 
2 5 6 1 
2 6 C 1 
1 0 0 0 T 
NET PRODUCTION I N R E F I N E R I E S 
9 1 5 0 1 
9 7 2 7 4 
2 4 4 0 6 
C 
C 
2 5 5 1 7 
C 
C 
8 0 3 1 
7 9 7 1 
8 1 9 5 
8 1 3 0 
8 4 4 7 
8 5 4 7 
IFG 
2 6 8 4 
2 7 7 3 
6 4 6 
C 
C 
6 4 6 
C 
C 
1 9 6 
2 0 2 
2 1 t 
1 8 7 
1 5 6 
2 0 C 
1 3 3 9 9 2 1 
1 6 1 6 4 5 i 
1 4 8 8 6 | 
1 5 2 1 9 1 
1 5 1 2 3 1 
1 4 3 8 6 1 
1 5 4 5 0 1 
1 5 5 0 0 1 
1 5 0 4 6 1 
1 5 1 2 8 1 
1 4 8 5 7 | 
1 4 1 0 1 | 
1 3 8 6 6 | 
1 4 4 7 5 1 
ANO REF1NEPY GAS 
1 0 0 0 T 
N L I PRUDUCTION 
1 1 1 2 2 1 
i 1 2 8 7 | 
1 9 5 1 
1 9 7 | 
1 7 5 1 
1 6 6 1 
1 9 1 1 
1 9 3 1 
1 9 8 1 
! 8 6 1 
1 7 9 | 
1 8 2 1 
1 9 1 | 
1 1 0 4 1 
2 7 7 6 9 
2 7 6 8 5 
2 8 4 1 
2 Ó 7 9 
2 7 8 0 
2 8 4 8 
2 4 3 3 
2 5 5 7 
2 5 0 1 
3 0 0 4 
3 2 3 1 
2 8 4 2 
2 7 4 1 
2 8 6 1 
4 0 4 

























PRODUCTION N E T T E 
I 8 5 3 7 2 I 
I 6 9 6 9 2 1 
1 7 3 3 7 I 
1 6 8 3 6 1 
I 6 8 8 3 1 
1 7 6 2 9 | 
1 8 0 2 2 1 
1 7 9 8 0 1 
I 6 8 8 8 | 
1 6 5 4 1 | 
1 7 0 8 1 I 
1 6 8 4 0 1 
1 6 9 4 9 | 
1 6 7 4 4 | 
GPL 
1 1 5 9 6 | 
1 1 B 4 5 1 
1 1 2 5 1 
1 , 1 3 6 1 
1 1 4 1 | 
1 1 4 7 | 
1 1 5 2 1 
1 1 6 1 1 
1 1 1 9 1 
1 1 4 9 | 
1 1 5 1 I 
1 1 6 5 1 
1 1 6 6 1 
1 1 3 2 1 
DANS L E S 
2 4 4 4 
1 8 4 8 
35 
1 4 7 
1 6 1 
1 6 4 
1 2 5 
1 8 6 
1 8 5 
2 1 0 
1 9 9 
2 1 2 
1 9 6 
1 8 9 
ET GAZ DE 















7 6 4 0 
7 7 1 7 
4 9 6 
5 6 6 
6 3 2 
5 4 1 
6 9 7 
6 5 3 
6 6 7 
6 1 8 
6 4 4 
6 2 7 
4 7 8 
6 2 4 
R A F F I N E R I E S 





























N E T T E 














MOTCT-ENcENZIN MCTCR SPIRIT ESSENCES MOTEUR 
N E T 1 0 E R 2 E L G U N G 
1 ;.7£ 
1 4 7 6 
19 76 
1 9 7 7 












7 3 6 0 4 | 
7 8 3 0 0 1 
1 9 0 9 3 1 
0 1 
0 1 
2 0 9 6 6 1 
ο ι 
0 1 
6 7 3 5 1 
7 0 0 4 | 
7 2 1 5 I 
6 6 7 1 | 
6 1 2 0 1 
6 4 9 5 1 
I t t J l 1 
1 7 C 1 5 1 
1 - 8 1 1 
1 £ 9 1 | 
1 Í 0 5 1 
1 < 3 6 1 
1 4 6 3 1 
i - 1 4 | 
1 £3 4 | 
'. ' ·93 1 
1 6 0 3 1 
1 4 6 6 1 
I 4 3 1 
1 6 2 6 1 
1 0 3 1 5 1 
1 8 0 3 1 1 
1 5 2 5 1 
1 6 0 C 1 
1 6 5 · . | 
1 5 5 3 1 
1 3 9 4 | 
1 5 6 0 1 
1 4 6 0 1 
1 6 0 0 1 
1 6 4 3 1 
1 4 1 6 1 
1 3 3 5 1 
1 4 8 3 1 
NET 
1 3 7 5 4 1 
1 4 6 5 3 | 
3 4 3 3 1 
C 1 
C I 
4 1 1 5 1 
c ι c ι 
1 4 2 1 I 
1 3 8 4 I 
1 4 6 5 1 
1 3 9 5 1 
1 2 7 3 ¡ 
1 0 6 6 I 
looo r 
PRODUCTION 
6 5 7 4 
7 0 9 3 
5 6 7 
6 2 3 
54 8 
5 2 7 
o 0 5 
6 1 2 
5 6 3 
5 0 4 
5 4 8 
5 4 3 
3 9 7 
6 2 9 
4 6 0 9 1 
3 9 3 4 | 
3 B 2 1 
3 9 1 | 
3 9 8 1 
3 5 5 1 
3 2 9 1 
3 9 9 1 
3 6 4 1 
4 4 1 1 
4 7 9 1 
4 0 5 1 
3 9 8 1 







1 3 9 4 0 | 
1 5 2 5 8 1 
1 2 9 5 1 
1 3 1 3 1 
1 3 6 6 1 
1 2 9 9 | 
1 3 5 7 1 
1 3 0 0 1 
1 1 8 9 1 
1 2 9 7 1 
1 3 1 9 1 
1 2 7 0 1 
1 2 3 7 I 
1 1 4 4 | 
P R O D U C T I O N N E T T E 
5 0 7 













1 4 0 4 
1 3 9 7 
1 2 0 
1 4 1 
1 4 1 
9 1 
1 1 4 
1 2 0 
1 5 8 
1 4 0 
1 1 9 
1 2 3 
' 9 2 
1 2 5 
PcTRULELM UND rLUGTURBINENKRA*TSTCFFE KERCSENES AND JET FUELS PtTRCLE LAMPANT ET CAP.BUREACTEURS 
NET JOÉRZELÛUN« 
1 S 7 S 
1 5 7 t 












2 0 4 7 1 | 
2 1 3 0 9 | 
3 1 0 8 | 
0 1 
3 1 
5 4 9 9 1 
0 1 
0 1 
1 7 3 8 1 
1 9 3 2 1 
1 9 3 3 1 
1 8 8 7 | 
1 7 0 3 1 
1 7 9 3 1 
1 3 0 0 1 
l l O £ 1 
9 3 1 
13 5 1 
·..')·. 1 
5 5 | 
8 8 1 
9 3 1 
9 3 1 
9 1 i 
1 1 4 1 
Π 3 I 
7 3 ! 
4 4 1 
3 5 5 3 1 
3 6 2 3 1 
2 9 7 1 
3 6 3 I 
3 6 5 1 
3 1 8 1 
3 1 5 1 
3 0 1 1 
3 0 7 1 
3 7 4 1 
3 7 5 1 
2 8 6 1 
2 9 6 1 
3 1 5 1 
NET 
4 4 5 2 1 
4 8 2 4 1 
1 2 1 5 1 
C 1 
0 1 
1 2 3 0 1 
C I 
C I 
3 5 8 1 
3 0 4 | 
3 8 0 1 
4 6 1 1 
3 6 8 1 
3 4 7 1 
1 0 0 0 τ 
PRÜDUCTION 
3 3 3 7 
3 6 5 6 
3 0 8 
3 2 0 
3 2 1 
2 3 9 
3 6 2 
3 6 5 
2 7 7 
3 9 6 
3 1 6 
2 7 6 
2 4 8 
3 5 0 
1 0 6 8 1 
1 1 4 3 | 
1 0 4 1 
1 3 3 1 
1 1 2 1 
1 5 8 1 
9 3 1 
9 9 1 
1 3 9 1 
2 0 2 1 
1 9 4 1 
1 7 3 1 
1 7 6 1 
1 5 7 | 
PRODUCTION NETTE 
1 6 5 0 8 1 
1 6 8 3 4 | 
1 5 3 7 1 
1 4 9 2 1 
1 5 4 3 1 
1 5 8 0 1 
1 6 2 1 1 
1 6 0 9 | 
1 5 4 6 1 
1 5 5 4 1 
1 5 3 3 1 
1 5 6 7 | 
1 5 3 1 1 
1 5 1 2 1 
1 0 3 1 


























I I D . R . | I 
I E U R - 9 I I FRANCE I 
I |DEUTSCH¡.A«D I I 
ITALIA 
I I 






UNITED I I 
I IRELANC | DANMARK 
KINGDOM | I 
RUHccNZ IN NAPHTAS 
NET JOfcRZELGUNS NET PRODUCTION PRODUCTION NETTE 
1 5 7 £ 
1 5 1 6 












1 6 2 7 6 I 
¿¿2ΊΛ \ 
5 2 0 3 | 
0 1 
0 1 
5 3 5 0 1 
0 1 
0 1 
1 7 6 0 I 
1 1 2 9 1 
1 5 9 7 1 
1 3 4 8 1 
1 4 2 3 1 
1 6 2 5 1 
1 1 0 2 
l i a i 
1 0 1 
13 8 
2 0 8 
42 4 
5 8 5 
<J5 
3 1 5 
6 6 
¿3 7 
1 9 5 
- 1 6 
5 2 
3 4 5 0 
4 5 7 0 
2 1 7 
3 5 6 
1 1 4 
3 8 8 
- 1 
3 3 3 
2 4 2 
- 1 9 
1 9 2 
6 
3 2 9 
3 0 6 
3 2 3 1 1 
4 0 6 1 1 
1 3 53 1 
C 1 
0 1 




1 5 0 1 
2 4 1 I 
3 1 8 1 
2 5 5 1 
3 7 2 1 
3 7 6 7 
5 4 0 1 
36 8 
4 2 6 
4 7 4 
3 4 6 
42 9 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 0 
3 4 5 
2 8 7 
3 6 6 
3 4 3 
1 2 6 9 1 
1 8 2 7 1 
2 0 2 1 
1 4 4 1 
1 8 4 1 
1 9 0 1 
1 6 7 | 
1 6 9 1 
1 5 1 1 
1 7 6 1 
1 5 6 1 
2 0 4 | 
1 3 7 | 
1 8 0 1 
I 3 3 6 8 
1 4 2 4 1 
I 4 0 * 
1 2 1 9 
1 3 3 8 
1 3 9 9 
1 4 1 3 
1 4 1 9 
1 4 0 3 
1 3 3 3 
1 « 1 6 
1 32 7 
1 3 4 9 





























DIESELKRAFTST.UND OESTILL AT-Η6I7CELE GAS OIESEL OIL GASOIL ET FLEL-OIL FLUIDE 
1 0 0 0 T 
NETTÜERZELGUNG NET PRODUCTION PRODUCTION NETTE 
1 5 7 £ 
1 5 7 6 
1 9 7 6 JL'N 











1 4 8 0 9 5 1 
1 6 2 4 9 8 1 
3 6 4 3 0 1 
0 1 
0 1 
4 1 0 5 5 1 
0 1 
0 1 
1 2 6 2 3 1 
1 3 2 2 4 | 
1 3 7 9 6 1 
12 7 3 6 1 
1 2 8 3 4 | 
1 3 9 2 5 | 
3 6 1 3 2 
4 0 £ 3 3 
3 3 3 C 
3 £ 5 C 
3 6 6 6 
3 6 1 8 
3 64 3 
3 48 2 
3 1 4 4 
3 4 9 5 
3 6 9 5 
3 : 3 c 
3 C8 3 
3 2 8 6 
3 6 9 5 6 1 
4 1 4 3 7 1 
2 6 4 3 1 
3 0 1 2 1 
3 3 3 7 1 
3 4 1 9 | 
3 2 3 8 1 
3 6 6 4 | 
2 7 9 6 1 
2 9 9 3 1 
3 0 7 1 1 
3 0 6 2 1 
3 1 9 5 1 
3 6 9 1 | 
2 1 3 6 4 
2 5 7 4 5 
6 5 0 2 
Ζ 
0 
6 8 4 1 
C 
C 
1 9 4 3 
2 3 7 2 
2 1 6 2 
1 9 9 4 
2 2 6 4 
2 2 15 
1 6 1 3 6 I 
1 8 0 2 9 I 
1 3 4 0 I 
1 4 7 7 1 
1 4 7 8 1 
1 3 2 8 1 
1 6 1 0 1 
1 5 8 1 1 
1 7 0 1 1 
1 6 1 3 1 
1 5 7 3 1 
1 2 4 7 1 
1 l d Β I 
1 5 6 7 I 
9 1 B 6 1 
9 0 3 3 1 
5 7 8 1 
9 0 7 1 
8 9 4 1 
9 9 0 1 
6 6 4 1 
7 7 3 1 
7 5 4 1 
ion ι 1 0 5 4 1 
9 5 5 1 
9 4 9 1 
9 8 1 1 
1 2 2 6 4 8 
1 2 3 0 4 0 
1 1 9 2 3 
1 1 8 7 7 
1 1 8 2 8 
1 1 9 6 3 
1 2 0 6 7 
1 1 9 7 0 
1 1 9 2 2 
1 1 7 3 8 
1 1 9 2 1 
1 1 7 9 7 
1 1 9 0 1 
1 1 8 7 5 
5 8 9 | 
5 1 1 1 
0 1 
37 1 
5 0 1 
55 1 
5 0 1 
53 1 
51 1 





3 0 8 2 
3 3 6 2 
1 8 6 
2 4 7 
2 5 4 
2 2 7 
3 0 1 
2 3 7 
2 6 2 
2 5 2 
2 6 4 
2 6 6 
1 9 4 
2 5 5 
RUECKSTANCS-HEIZOELE RESIDUAL FUEL CIL FUEL-OIL RESIDUEL 
NET TOERZELGUNG 
1 5 7 £ 
1 5 7 6 
9 7 6 J L N 











1 6 2 5 2 4 | 
1 1 0 5 5 7 1 
3 9 8 0 8 | 
0 1 
0 1 
4 2 5 3 4 1 
0 1 
D 1 
1 3 2 5 9 1 
1 3 2 9 1 1 
1 3 3 2 7 1 
1 2 5 9 1 1 
1 3 0 2 5 1 
1 4 7 4 0 1 
2 1 £ 7 3 | 
2 3 £41 | 
1 635 1 
1 56 2 1 
2 1 5 5 1 
2 1 7 3 1 
2 2 2 4 1 
2C5 6 1 
1 602 1 
1 655 1 
1 6 0 5 | 
1 ( 9 1 1 
1 6 3 6 1 















1 0 0 0 T 
NcT PRODUCTION 
4 1 4 1 5 
4 2 2 3 3 
1 0 3 5 5 
C 
0 
1 1 0 16 
C 
G 
3 5 8 6 
3 5 2 8 
3 5 1 7 
3 4 8 6 
3 8 5'. 
4 0 7 5 
1 9 8 3 3 
2 1 6 8 1 
1 7 1 5 
1 7 9 8 
1 8 1 6 
1 4 7 8 
1 9 7 0 
2 1 0 3 
1 6 1 3 
1 7 9 6 
1 6 7 2 
1 3 2 0 
1 2 0 5 
1 7 4 9 
1 0 1 1 9 I 
1 0 2 9 5 I 
1 0 1 9 I 
9 5 1 1 
1 0 2 6 1 
9 9 6 1 
1 0 1 9 1 
9 5 3 1 
9 1 3 1 
1 0 5 6 1 
1 1 6 9 | 
9 3 1 1 
9 0 4 1 
1 0 5 1 1 
PRODUCTION NETTE 
1 3¿ 7 1 1 
I 3 2 6 9 6 
I 2 6 0 7 
1 2 3 8 1 
1 ¿ 2 7 0 
1 2 6 3 6 
1 3 0 2 0 
1 3 1 5 2 
1 2 2 9 5 
1 2 0 8 3 
1 2 3 3 0 
1 2 3 0 9 
1 2 3 5 4 
1 2 3 5 5 














2 5 4 1 
2 3 4 2 
1 4 5 
9 9 
1 7 2 
1 6 3 
2 1 9 
2 3 0 
1 7 6 
1 7 0 
1 8 3 
1 6 0 
1 4 1 
1 8 7 
VERSCFIECENE PRODUKTE SUNDRY PRODUCTS PRODUITS DIVERS 
NET TOERZELGUNG NET PRODUCTION PRODUCT U N NETTE 
1 5 7 £ 
1 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
5 7 6 






J L N 





2 4 2 6 2 1 
2 6 4 5 3 1 
7 6 2 2 1 
ο ι 0 I 
7 5 7 4 1 
ο ι ο ι 
2 3 5 0 1 
2 4 1 3 1 
2 2 6 1 1 
2 4 7 5 1 
2 4 1 8 1 
1 9 9 1 1 







6 5 1 
6 0 8 
( 0 5 
6 5 2 
(3 5 
( 2 1 
<1C 
5 0 7 6 
5 4 7 7 
5 9 3 
5 5 7 
5 1 5 
5 3 1 
4 6 6 
4 3 0 
4 6 3 
5 8 3 
4 9 1 
5 2 4 
5 1 4 
4 2 7 
2 5 6 1 1 
3 0 8 5 1 
9 0 2 1 
G 1 
0 1 
8 7 3 1 
C I 
C I 
3 0 1 1 
3 3 1 1 
21-4 1 
2 8 3 1 
2 3 7 1 
2 6 6 1 
3 3 6 0 
4 4 9 8 
4 7 3 
4 7 8 
4 1 1 
4 0 3 
3 8 4 
3 3 0 
3 7 0 
3 0 8 
3 2 5 
3 4 5 
3 7 1 
2 3 3 
1 1 1 4 | 
1 1 3 5 1 
1 2 5 1 
1 1 6 | 
1 3 3 1 
1 2 5 1 
1 3 o 1 
1 2 5 1 
1 4 0 1 
6 9 1 
1 2 6 1 
1 3 1 1 
1 3 9 1 












































IRELANC | DANMARK 
I 
ALLE M I N E R A L O E L F R O D U K T E ALL PETROLEUM PRODUCTS TOUS PRODUITS PETROLIERS 
GESAMTE INFUHR ÎCTAL IMPORTS IMPORTATIONS TOTALES 
GiSAMTALSfJHR 
1 5 7 5 
1 4 7 6 
1 9 7 6 J L N 











7 6 J4 .N-MJV 
7 7 J » l > - N O V 
1 9 7 7 / 7 6 4 
5 4 6 1 8 





1 9 7 6 
1 9 7 7 
4 7 5 1 













3 1 0 8 2 
3 1 9 5 9 
1NL ANLSL I t.' ERUNGtN 
I 4 7 l . | 
- 1 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
c 7 t | 












C J A N - N U V 1 
7 J A A - M U 1 
1 9 7 7 / 7 C * 1 
4 4 3 3 8 1 
4 6 8 4 1 2 
1 5 7 5 
1 5 7 6 












76 J A N - N O V 
77 J A N - N O V 
1 9 7 7 / 7 6 4 
K 0 1 1 
1 C 6 9 2 I 
I 3 7 2 0 6 
1 | 4 0 ( 7 3 
| 3 £2 C 
I 3 3 1 5 
I 3 Í 1 " > 
I 3 1 4 0 
1 2 6 9 C 
1 2 53 C 
I 3 ( 8 2 
I 4 1 1 5 
I 3 £ 0 2 
I 2 5 9 5 
I 3 3 7 1 
I 3 5 5 1 
1 3 7 1 0 5 
I 3 6 ( 3 1 
1 - 1 . 0 . 
7 5 1 7 
9 0 5 5 
9 5 9 
1 0 8 7 
9 2 5 
8 1 8 
9 4 6 
7 0 0 
7 5 4 
7 2 4 
9 1 7 
6 0 6 
76 1 
do 9 
8 4 3 6 
7 6 1 9 
- 4 . 7 
8 9 76 | 
1 0 0 5 6 1 
9 8 8 1 
6 5 1 1 
1 0 0 9 1 
8 6 9 | 
9 2 2 1 
o 3 6 1 
1 0 2 1 1 
5 7 5 1 
7 3 4 | 
5 4 6 1 
4 3 4 1 
7 7 C 1 
8 9 6 7 1 
8 3 8 6 1 
- 6 . j 1 
9 4 5 3 
9 7 9 2 
3 1 1 
7 5 1 
8 4 1 
1 0 9 2 
8 1 9 
6 6 8 
6 4 9 
8 1 0 
8 6 5 
7 3 6 
85 7 
7 4 7 
9 0 1 6 
8 2 1 7 
- 8 . 9 
6 5 8 7 
1 0 7 1 6 
5 7 9 
5 1 2 
5 3 4 
7 1 3 
8 3 3 
8 9 0 
6 4 6 
6 2 7 
6 6 6 
6 5 4 
6 3 8 
5 2 8 
8 8 7 1 
6 7 8 8 
- 2 3 . 5 
1 3 4 4 | 
1 4 6 8 1 
1 1 3 1 
1 0 2 1 
1 0 3 I 
1 1 7 i 
1 1 7 1 
1 1 9 | 
1 1 0 1 
1 0 3 1 
9 5 1 
1 C 8 1 
1 0 5 1 
1 1 1 1 
1 3 1 6 1 
1 2 8 2 1 
- 2 . 6 1 
1 2 7 8 5 
1 0 7 0 9 
8 2 0 
8 1 5 
7 2 7 
5 5 9 
5 9 5 
5 9 2 
9 2 2 
8 6 2 
9 2 6 
9 8 7 
9 2 0 
1 3 0 3 
9 3 9 4 
1 0 9 6 1 
1 6 . 7 
2 9 9 5 1 1 0 8 4 6 
3 3 9 2 | 1 0 9 6 3 
1 7 7 5 
1 8 0 7 
1 9 6 0 
1 1 2 5 2 
I 9 6 2 
I 9 5 7 
1 9 7 2 
I 7 9 8 
1 1 0 7 8 
1 1 0 7 8 
1 6 8 2 
1 1 0 0 1 
1 9 6 5 1 
1 1 0 3 1 4 
1 6 . 9 
6461 
6 ( 0 0 













5 52 2 
2 < o 7 I 
2 174 | 
24 7 | 
2 5 4 | 
23 4 1 
24 6 1 
19 a 1 
23C 1 
27C 1 
2 3 3 1 
a t | 
2 1 2 1 
196 | 
2 4 2 1 
1 1 3 7 0 
1 2 5 0 2 
1 0 1 9 
1 0 3 6 
1 2 2 5 
1 1 2 5 
8 7 7 
























1 1 1 7 ( 6 5 
1 1 2 7 4 1 5 
1 4 53 6 
1 1 1 . 4 ! 
1 1 0 ( 8 4 
1 1 C 4 3 
1 1 0 ^ 3 5 
1 1 1 2 3 2 
1 1 G 3 6 3 
1 1 0 2 0 5 
1 1 0 18 5 
1 1 C C 5 7 
1 1CCÜ1 
1 1 U 3 3 
1 11 t e i l 
1 1 l i l l e 
ι - ;. o 
9 7 2 3 8 I 
1 0 3 9 4 4 | 
6 5 6 6 1 
6 8 9 6 | 
7 0 8 3 1 
8 0 7 6 1 
6 1 0 2 1 
9 0 5 8 1 
7 C 5 8 1 
5 7 2 8 1 
5 9 0 1 1 
7 3 2 1 1 
7 9 2 5 1 
8 9 6 4 | 
9 2 4 2 6 1 
8 7 8 5 5 1 
- 4 . 9 1 
:TAL EXPORTS EXPORTATIONS TOTALES 
1 4 5 É 2 I 
1 5 0 4 2 1 
1 4 0 3 1 
1 3 1 8 1 
1 3 3 7 1 
1 2 6 0 1 
1 1 6 2 1 
1 0 5 4 1 
1 7 C 2 1 
l o 4 2 1 
1 6 2 5 1 
1 2 6 8 1 
1 8 2 0 ! 
1 1 3 0 1 
1 3 6 5 5 1 
1 6 8 C 2 1 
2 2 . 7 1 
5 8 7 4 | 
5 7 2 C 1 
3 9 3 1 
4 8 7 | 
4 2 3 1 
4 8 5 1 
4 7 8 1 
4 3 2 1 
4 8 6 | 
4 6 4 | 
4 3 0 1 
4 5 C 1 
4 1 3 1 
4CC 1 
3 3 0 8 0 1 
3 6 0 2 4 ι 
2 8 4 9 | 
3 0 0 6 1 
2 7 4 9 | 
2 6 0 2 1 
2 6 6 6 1 
3 1 8 2 1 
2 6 4 6 1 
2 6 4 8 1 
2 4 4 7 1 
2 3 3 0 1 
2 4 0 6 1 
2 9 9 4 1 
3 2 3 8 0 1 
2 9 6 5 5 | 
- 8 . 4 1 
BUNKERS 
10 72 4 | 
1 1 3 0 9 1 
8 5 4 1 
1 0 1 2 1 
1 0 3 8 1 
96 7 | 
9 2 2 1 
9 6 6 1 
1 1 2 2 1 
1 0 J 8 1 
8 7 6 1 
7 8 0 1 
8 9 5 1 

























































































1 3 1 2 I 




1 1 3 1 







1 2 5 7 1 
1 2 5 5 1 






































3 4 4 4 
3 5 6 9 
2 3 2 
3 0 5 
3 4 0 
2 7 0 
2 4 3 
3 1 9 
2 2 6 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 0 
2 1 6 
1 9 5 
8 2 9 0 8 
8 1 6 4 9 
5 8 2 5 
5 7 1 5 
5 4 0 0 
6 0 7 2 
6 5 5 5 
7 1 8 0 
5 9 7 5 
5 5 2 3 
5 7 2 8 
6 3 6 9 
6 5 6 3 
7 7 8 7 
7 2 3 4 4 
7 3 9 2 9 
2 . 2 
66 1 5 4 2 
72 
L I V R A I S O N . 
4 9 1 , 
5 0 51 
I 5 4 4 
1 4 9 
1 5 3 
1 4 5 
1 4 6 
1 «2 
I 4 7 
1 5 1 
1 4 0 
1 3 6 
I 4 4 
1 5 0 
1 4 2 
> I N T E R I E U R E S 
I 1 5 0 7 9 
1 | 1 5 9 0 8 
1 1 0 4 3 
1 7 7 2 
1 1 0 B 2 
1 1 1 3 3 
1 1 1 0 6 
1 1 4 7 6 
1 9 6 1 
I 7 B 9 
1 1 2 4 3 
1 1 3 5 2 
1 1 0 6 2 
1 1 2 9 0 
1 1 3 6 3 0 
1 1 3 8 2 4 
I 1 . 4 
I I Ë . R . I I 
Ι E U R - 5 I I FRANCE I 
I IDEUTSCHLANO | I 
I I BELGIQUE I I UNITED I 
ITALIA I NEDERLAND I I LUXEMBOLRGl I 
I I bELGIE I | KINGDOM I 
I 
1RELANC | DANMARK 
I 
FLUESSIC-LNO RAFFINERIEGAS 
INL ANCSLI t FtRUNGtN 
LPG ANO RcFlNERY GAS 
1 0 0 0 T 
INLAND CtLIVERlES 
GPL ET GAZ CE RAFFINERIES 
LIVRAISONS INTERIEURES 
1 5 7 t ! 
1 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
5 7 6 1 
J L N | 





J L N | 





1 1 4 1 7 
1 2 0 1 2 
76 JAN-NOV I 
77 JAN-NOV I 
1 9 7 7 / 7 6 i I 
2 52 7 










Í 7 3 
¿¿i 
¿45 
2 44 1 
2 "(Oc 




























1 7 5 | 
1 6 2 I 
167 I 
1 7 5 I 
1 8 7 5 I 
1 6 8 6 I 














8 4 | 
73 6 I 
860 I 












4 1 I 
4 1 I 
52 I 
4 6 1 | 
4 7 5 I 
















2 3 . 5 | 
1 4 2 9 I 
•1525 I 
106 I 
1 0 0 I 
10b I 
no ι 
1 1 7 I 




1 1 8 I 
1 3 3 I 
1 4 3 I 
1306 I 
1 3 6 b I 



















6 . 3 
M O T C F E N c E N Z l N 
INL A N L S L I E F E R U N G E N 
1 5 7 £ | 
1 5 7 6 1 












7 6 J A N - NO V 1 
7 7 J A N - N O V 1 
1 9 7 7 / 7 6 Α ι 
7 2 3 0 5 | ¿ C 2 l £ 1 
7 4 8 9 0 1 2 i £ 6 i 1 
1 1 ( 1 7 1 
1 l i b i 1 
1 HOC i 
1 I . « I 
1 1 7 7 5 1 
1 1 ( 4 6 1 
1 1 ?o7 | 
1 1 9 8 3 | 
1 £ CI 4 1 
1 1 J J C I 
1 1 92 3 1 
1 1 1 5 ! 1 
1 1 9 1 3 9 | 
1 2 C 3 6 £ | 
1 6 . 4 | 
1 5 4 5 9 | 
1 6 7 8 6 1 
1 4 7 9 | 
1 6 5 4 1 
1 6 5 9 1 
1 4 8 3 1 
1 5 1 0 1 
1 1 1 9 1 
1 4 2 1 | 
1 6 2 7 1 
l 6 6 o | 
1 4 3 5 1 
1 3 8 4 | 
1 3 4 L | 
1 5 4 2 0 1 
1 5 5 9 6 | 
1 . 1 1 
f L T U f i S P I R I T 
1 0 0 0 τ 
INLAND D 
1 1 1 6 2 
1 0 8 7 7 
9 2 1 
1 0 6 4 
l O i ' . 
9 7 9 
8 2 t 
7 5 5 
4 3 2 
9 d 7 
1 0 5 5 
9 4 Ê 
b 4 6 
8 3 C 
9 9 3 0 
9 6 5 7 
- 2 . 7 
1 
i 
E L I V E R I E S 
3 4 8 1 1 
3 6 6 6 1 
3 1 7 1 
3 0 3 1 
3 1 9 | 
3 1 3 1 
3 1 2 | 
3 1 1 1 
3 3 2 1 
3 0 6 1 
3 3 5 1 
3 3 4 | 
3 1 6 | 
3 2 7 | 
3 3 5 1 1 
3 4 7 8 Κ 
3 . 8 1 
2 7 7 8 1 
2 8 7 7 1 
¿au I 
2 5 7 1 
2 0 4 1 
¿ 3 4 1 
2 4 4 1 
2 4 5 1 
2 6 5 1 
2 4 2 1 
2 7 6 1 
2 7 5 1 
2 5 8 1 
2 6 1 1 
2 6 3 1 1 
2 8 0 9 | 
o . 8 I 
1 8 0 | 
2 C 8 | 
18 1 
22 1 
2 0 1 
17 1 
16 1 
1 8 1 
19 | 
2 4 1 
2 3 1 
2 0 1 
15 1 
18 1 
1 9 1 | 
2 0 5 1 
9 . 4 | 
1 6 1 2 5 
1 6 9 2 5 
1 4 8 1 
1 5 3 9 
1 4 9 9 
1 4 6 5 
1 4 7 5 
1 3 6 7 
1 4 6 2 
1 4 9 3 
1 6 3 6 
1 5 3 1 
14 72 
1 4 7 3 
1 5 4 7 7 
1 5 8 4 9 
2 . 4 
ESSENCES MOTEUR 
L I V R A I S O N S I N T E R I E U R E S 
I 7 9 8 1 
1 8 2 2 1 
1 5 8 7 
1 6 6 8 
1 5 3 
1 6 5 
l ö O 
1 3 2 
1 3 5 
1 4 0 
1 5 4 
1 6 0 
1 8 2 
1 4 2 
1 3 5 
1 2 5 
1 5 5 2 
1 4 9 8 
- 3 . 5 
PETFÙLElK J.NO FL'JGTURBINENKRA F T S T C F F L 
INL AN CiL IEFERUNGtN 
1 5 7 5 














7 7 JAN-NO» 
1 9 7 7 / 7 6 * 
16994 
¿7173 
2 30 £ I 
2 4 7 2 I 
is.: ι 
. 3 5 | 
¿ 3 9 | 
2·. 7 | 
¿15 | 




¿6 2 I 
22 6 I 
192 I 
229C I 
2 34 7 I 
2 . 3 I 
1 9 1 0 
















K t * C S E N E S 
INLANO 
3 1 8 4 | 
2 9 5 7 1 
1 4 3 1 
1 8 3 1 
2 4 8 1 
3 Ú 9 1 
2 7 3 1 
2 5 3 1 
1 6 1 1 
1 8 4 | 
1 9 6 1 
2 6 4 1 
2 2 8 1 
2 4 6 1 
2 7 1 C 1 
2 3 3 7 1 
1 3 . 6 1 
4N'J J E I F U E L S 
1 0 0 3 T 
D E L I V E R I E S 
1 3 1 7 1 
1 2 9 6 1 
7 4 1 
9 4 1 
9 4 1 
1 0 0 1 
1 1 9 1 
1 0 2 1 
9 0 1 
9 2 1 
9 8 1 
1 0 6 1 
1 0 8 1 
1 1 1 1 
1 1 4 5 1 
1 1 1 2 1 
- 2 . 9 | 
4 5 1 1 
4 5 7 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
4 6 1 
35 1 
3 4 | 
34 | 
4 5 1 
4 1 1 
4 1 1 
2 9 | 
3 2 1 
3 9 7 | 
3 9 4 | 
0 . 8 1 
























































I I B .R . | | 
I E U R - 5 | | FRANCE I 
I IDEUISCHiAND I I 
ITALIA 
I I 





UNITED | | 
I 1RELANC I DANMARK 
KINGDOM | | 
CIESELKRAfTST.JNÜ ÜESTILLAT-h«I2CEL6 
1NL ANLSLIEFERUNGEN 
1 5 7 £ 1 
1 5 7 6 1 












( 6 J A N - N O V 1 
7 7 J A N - N O « 1 
1 9 7 7 / 7 6 1 1 
1 5 3 8 9 3 1 
1 6 4 8 6 1 | 
55 66 7 | 
SC506 1 
4 1 5 4 | 
5 4 7 6 | 
5C41 | 
4 6 7 5 | 
4 4 4 6 | 
5 2 5 2 1 
4 5 3 2 1 
4 W 4 1 
5 1 0 7 | 
5C6c 1 
4 1 8 1 | 
5 2 1 6 | 
5 4 9 0 8 1 
53 34 6 1 















3 4 1 3 5 
3 3 7 1 3 
­ 1 . 2 
I N 
1 9 4 7 6 
2 2 1 5 5 
10 28 
13 74 
1 4 6 1 
19 0 4 
1 7 3 5 
1 5 8 5 
1 3 7 5 
1 3 5 3 
1 2 3 0 
1 8 3 1 
1 6 7 C 
1 8 8 6 
1 7 9 7 6 
1 7 9 3 3 
- 0 . 2 
GAS 


















D I E S E L J 1 L 
1 0 0 0 τ 
D E L I V E R I E S 
6 1 8 6 1 
7 1 7 0 1 
48 1 1 
4 5 3 1 
5 0 3 1 
5 4 4 | 
4 9 7 1 
6 6 7 | 
5 0 8 1 
3 8 5 1 
4 7 7 1 
4 8 9 | 
59 2 1 
70 7 | 
b 3 0 7 1 
6 1 4 2 1 
- 2 . 6 1 
8 2 8 7 | 
8 8 8 o 1 
5 0 1 1 
3 9 4 1 
5 3 2 1 
5 9 2 1 
5 7 0 1 
9 2 6 1 
6 3 2 1 
3 5 2 1 
4 9 4 1 
6 7 0 1 
7 0 9 1 
9 2 7 1 
7 6 6 1 1 
7 9 9 2 1 
4 . 3 1 
























































INL AN CS L U 
1 5 7 5 I 
1 5 7 6 I 
1 9 7 6 JUN I 





1 9 7 7 J L N 1 
JLL 1 
AUG 1 
S t P | 
OCT 1 
NOV 1 
7 6 J A N - N O » 1 
7 7 J A N - N O V 1 
1 9 7 7 / 7 C * | 
S - H E I Z O E L E 
FERUNGEN 
1 3 9 3 7 4 1 2 2 Í 4 2 1 
1 4 4 8 7 1 1 2 4 6 8 4 | 
1 1 6 5 2 1 
1 1 5 8 1 1 
1 2C2 6 1 
1 2 C 3 2 1 
1 2 C 9 1 | 
1 ¿ 4 7 2 1 
1 1 3 5 6 1 
1 1 £ 6 E i 
I 1 6 0 7 1 
i 1 7 2 2 1 
1 1 93 C 1 
1 2 12C 1 
1 2 2 18C 1 
1 2 C 2 6 5 1 
ι - e. i ι 
2 8 8 6 1 I 
3 2 7 2 9 | 
2 2 5 0 1 
2 2 7 8 | 
2 1 7 0 1 
2 4 6 5 1 
2 7 7 8 1 
3 1 9 2 1 
1 8 6 4 | 
1 3 3 5 1 
1 3 0 7 1 
1 9 4 1 1 
2 5 5 4 | 
2 9 1 0 1 
2 5 3 8 8 1 
2 4 5 0 2 1 
- 1 6 . 6 1 
R E S I D U A L FUEL L l L 
INL 
3 9 1 d C | 
4 0 3 8 8 1 
2 6 C C 1 
2 7 0 0 1 
2 7 C C 1 
2 9 5 C 1 
3 1 0 C 1 
2 9 0 0 1 
2 6 0 C 1 
2 3 0 0 1 
2 0 0 G 1 
2 7 C C 1 
2 8 0 0 1 
3 2 5 C 1 
3 3 3 5 0 1 
3 2 0 5 0 1 
- 3 . 9 | 
1 0 0 0 τ 
AND D E L I V E R I E S 
2 6 3 5 1 
3 0 « 7 | 
2 0 3 | 
1 6 6 1 
2 1 5 1 
2 5 6 1 
2 8 2 1 
3 2 1 1 
1 9 0 1 
1 3 4 1 
1 6 3 1 
1 6 6 1 
2 4 1 | 
2 5 9 | 
2 7 4 3 1 
2 1 3 1 1 
- 2 2 . 3 1 
6 7 7 2 1 
7 1 2 5 1 
5 4 4 | 
4 5 7 1 
5 4 0 1 
5 9 6 1 
7 0 9 1 
7 4 8 1 
5 3 6 1 
2 7 0 1 
4 0 6 1 
5 3 3 1 
5 4 1 1 
6 4 2 1 
6 6 6 4 1 
6 3 1 6 1 
- 5 . 2 1 
5 1 6 | 
5 7 3 | 
4 8 1 
4 1 1 
3 7 | 
4 7 | 
4 8 | 
••5 1 
4 4 | 
3 7 1 
12 1 
4C 1 
3 6 1 
3 1 1 
5 1 6 1 
4 5 4 | 
- 4 . 3 1 
3 0 4 7 0 
2 7 8 2 5 
1 8 5 7 
1 6 7 9 
1 5 5 4 
1 8 8 6 
2 1 4 1 
2 5 8 7 
1 9 6 5 
1 6 0 9 
1 5 9 2 
1 9 2 3 
2 1 5 7 
2 9 2 4 
2 4 7 8 0 
2 4 8 2 1 
0 . 2 
F U E L - U I L R E S I D U E L 
L l V R A I S O N S I N T E R I E U R E S 
1 2 3 0 6 | 
1 2 4 0 7 1 
6 0 4 2 
6 0 4 8 
3 8 1 
2 5 7 
3 9 1 
4 3 2 
5 3 7 
6 2 6 
3 0 5 
2 7 2 
5 0 5 
5 2 3 
4 5 5 
5 3 9 
5 3 3 7 
5 4 8 8 
2 . Β 













F R A < kURDSCALEI I I S I N G E L D I R T Y 
| SINGEL I 
1650C - I 2 5 0 C 0 - 1 4 5 0 . 0 - I 8 J 0 0 J - I ♦ I OIRTY I PERSIAN GULF - EUROPE I CARIoS I W. AFRICA I MED1TERR. I 
24959 | 44499 I 79599 1159999 1160000 IMULLICNI - 4500J I + 45000 I - EUROPE I - EUROPE I - UK/CONT.I 
DkT I DWT I O H I DWT ! DwT I I CWT I DWT I I I I 
l « | » l « | h | W | N W I N W I N W | N W I N w I 
I N T E R 

















1 1 9 . 9 | 
1 1 6 . 6 | 
1 1 5 . 7 1 
1 1 4 . 4 1 
1 1 6 . 0 1 
1 1 5 . l t 
1 1 0 . 3 1 
1 C 8 . 8 I 
1 0 8 . 4 1 
1 1 1 . 5 1 
1 1 2 . 6 1 
1 0 6 . 2 1 
( 8 .5 1 
( 7 . 4 | 
"¡0.3 1 
"(5.7 1 
( 4 . 6 I 
71 .51 
( 1 . 7 1 
70 .8 I 
6 9 . 4 1 
( 8 . 3 I 
( 6 . 1 I 
( 8 . 3 I 5 6 . 7 1 
3 7 . 3 1 
5 o . 4 l 
5 3 . 9 1 
5 4 . 1 1 
5 4 . 1 I 
5 3 . 5 1 
5 3 . 4 1 
5 3 . I I 
5 2 . 9 1 
5 2 . 7 1 
50 .91 
■ I -
5C.5I 6 4 . 0 1 
4 5 . 4 I 
4 8 . 8 1 
4 9 . 2 1 
4 6 . 7 1 
4 7 . 4 1 
4 7 . 5 1 
4 6 . 8 1 
4 7 . 2 1 
4 7.61 
4 7.41 
4 4 . 0 1 
8 4 .01 
8 3 . 0 1 





6 0 . 0 1 
6 3 . 5 1 
6 4 .01 
7 5 . 0 1 
0 . 0 1 o.ol 
6 0 . 0 1 o.ol o.ol 
0 . 3 1 
o.ol o.ol o.ol o.ol o.ol 
















3 2 . 1 1 
3 2 . 5 1 
3 6 . 6 1 
3 8 . 1 1 
2 4 . 4 1 
2 9 . 4 1 
2 4 . 2 1 
2 4 . 5 1 
2 9 . 2 1 
4 2 . 2 1 
1-
I 
7 1 . 7 1 
5C .0I 
7 5 . 5 1 
105.81 
9 5 . 8 1 
108 .81 








5 7 . 1 1 
3 5 . 0 1 
5 5 . 0 1 
8 0 . 3 1 
7 5 . 7 1 
6 7 . 3 1 
5 1 . 3 1 
5 5 . 4 1 
5 7 . 5 1 
6 5 . 8 1 
0 . 0 1 













5 1 . 8 1 
5 7 . 5 1 
6 2 . 3 1 
6 2 . 5 1 
6 0 . 5 1 
9 2 . 6 1 
6 4 . 8 1 
4 6 . 2 1 
4 7 . 5 1 
6 8 . 6 1 
4 7 . 7 1 













7 3 . 5 
9 5 . 7 
7 4 . 8 
7 3 . 8 
7 7 . 4 
1 0 5 . 9 
8 9 . 4 
6 0 . 8 
5 3 . 4 
5 7 . 1 
8 6 . 8 
8 9 . 0 
h - kORC'CALE N - NUMBER 
11 
I I 6 . R . | I 
I E L R - 5 | | FRANCE I 
I IDEUTSChLANOI I 
I I 
I NEC6RLANC I 
I I 
BELulQUE I I UNITED I 
I LUXEMBOLRGI 
BELGIË I I KINGDOM I 
I 
I 1RELANC | DANMARK 
I 
NATLRCAS 
TJ ( H C l 
FQESDERLNG 
1 4 7 « 
1 5 7 6 
1 5 7 6 M A I 
J L N 




1 5 7 7 M A I 





76 J A N - C C T 
7? J A N - C C T 
1 9 7 7 / 7 6 1 
6 1 3 6 7 4 7 
6 4 5 3 5 5 5 
4 4 8 1 5 C 
4 C C 2 5 4 
3 4 7 0 0 0 
3 5 6 5 1 8 
4 5 2 1 3 5 
5 1 4 5 . i l 
4 6 4 4 6 6 
4 2 C 4 3 5 
3 4 4 5 7 4 
3 5 6 5 0 3 
4 4 6 2 3 1 
5 C 7 C 2 4 3 
: 
6 7CC4 5 
6 7 5 4 2 6 
4 ? £ 3 2 
4L I t i 
3 7 C 2 5 
4 1 5 4 3 
4 3 ( U l 
5 5 1 3 1 
4 3 5 7 3 
4 C 4 1 5 
4 1 £ o 6 
4 2 3 1 6 
4 4 4 0 5 
5 2 1 o 6 
5 2 3 6 7 3 
5 2 6 6 9 6 
¿ . 8 
2 6 6 5 2 4 
2 7 8 4 6 5 
1 1 7 2 4 
1 5 7 4 3 
2 4 5 4 6 
2 3 2 3 2 
2 2 0 8 1 
2 5 4 8 0 
2 6 1 2 4 
2 C 8 8 6 
2 6 7 2 3 
2 6 3 9 3 
1 9 9 8 0 
2 4 8 7 3 
2 1 6 1 1 1 
2 4 7 5 4 4 
1 3 . 5 
5 5 8 3 6 6 
5 9 9 9 2 5 
4 7 6 9 2 
4 1 4 7 5 
3 9 1 6 C 
3 6 7 6 5 
4 3 4 0 5 
4 6 3 6 1 
3 8 1 6 7 
3 0 9 1 7 
2 9 4 5 2 
2 8 9 2 £ 
4 2 1 6 1 
: 




1 J l G L V I 
P R O D U C T I O N 
3 1 9 4 6 0 0 
3 4 2 1 3 7 6 
2 4 0 9 3 3 
2 0 7 6 6 7 
1 8 5 3 7 7 
1 9 2 1 6 2 
2 3 3 5 1 1 
2 6 8 4 3 1 
2 4 5 6 8 0 
2 1 3 1 1 7 
1 7 5 3 1 8 
1 8 3 1 2 4 
2 2 6 5 5 0 
2 5 6 8 9 4 
2 6 6 0 6 3 6 
2 6 4 3 0 0 5 
- 1 . 4 
1 7 7 9 | 
1 1 8 0 1 
1 0 8 | 
1 0 4 | 
8 7 | 
8 7 | 
9 2 1 
1 0 4 | 
9 2 | 
1 2 1 1 
1 2 1 | 
1 1 3 | 
1 1 3 1 
9 9 1 | 
: 1 
1 1 4 2 5 4 3 3 I 
1 1 3 1 6 6 7 9 | 
1 5 9 9 6 1 1 
1 5 5 1 0 1 | 
1 6 0 8 0 1 1 
1 6 2 3 2 5 1 
1 1 0 7 3 4 3 | 
1 1 1 3 2 1 4 I 
1 1 1 0 4 3 0 1 
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Für e i n i g e Länder l i e g e n i n den Ze i t re ihen über Rohöl und Mineralölprodukte keine Monatswerte vor . Wo d i e s z u t r i f f t , s ind d i e 
Daten ­ um im EUR­9 Rahmen aussagefühige Zahlen vorzulegen ­ zu Vierteljahreswerten zusammengefasst worden. 
ROHOEL 
­ "Förderung"ι Die Angaben über d i e Rohölförderung enthal ten nicht d ie bei der Gewinnung, Reinigung und S t a b i l i s i e r u n g von 
Naturgas anfal lenden Mengen von Naturbenzin und Kondensaten; d i e s g i l t nicht für die F ä l l e , in denen d i e s e Erzeugnisse in 
Raff iner ien umgewandelt werden. 
­ "In der Raf f iner ie v e r a r b e i t e t e s Rohöl": Es handelt s i c h um d ie gesamten Rohölmengen e i n s c h l i e s s l i c h der Halbfabrikate, d ie 
i n den Raff inerien verarbe i t e t werden ( B r u t t o e i n s a t z ) . 
­ "Einfuhr aus d r i t t e n Ländern"ι Umfasst sämtliche i n das Hoheitsgebiet eines jeden Landes eingeführten Mengen an Rohöl und 
Halbfabrikaten, darunter insbesondere so lche , d i e zur Weiterverarbeitung für ausländische Rechnung bestimmt, vorübergehend 
e ingeführt , auf Zo l lausech luss läger eingeführt oder auf Spez ia l läger für ausländische Rechnung eingeführt s ind. 
Mengen, d i e im Transitwege ( z . B . durch Rohrfernleitungen) das nat iona le Hoheitsgebiet durchqueren, sind nicht e r f a s s t . 
In der Regel entstammen d ie Angaben unmittelbaren Meldungen der Importeure; Differenzen gegenüber den durch d ie Z o l l d i e n s t ­
s t e l l e n gemachten und i n der Aussenhande l s s ta t i s t ik v e r ö f f e n t l i c h t e n Daten s ind deshalb möglich. 
U n t e r t e i l t wird d i e Einfuhr nach Herkunftsländern und nicht nach Verkäufer­ oder Lieferländern. 
MINERALOELPRODUKTE 
­ "Erzeugung": Hierunter f ä l l t d ie Gewinnung a l l e r energet ischen und nicht ­energet i schen Mineralölerzeugnisse in Raffinerien 
mit Ausnahme des Eigenverbrauche und der Raf f iner i ever lus t e . Rücklieferungen von Produkten aus der petrochemisehen Industr ie 
werden ohne Doppelzahlung e r f a s s t . Für e ine d e t a i l l i e r t e Aufzählung der Produkte wird auf Anhang II des Jahrbuchs Energie­
s t a t i s t i k verwiesen. 
­ "Einfuhr und Ausfuhr11! Folgen derselben Begriffsbestimmung wie "Rohöleinfuhren". 
­ "Bunker"! B e t r i f f t a u s s c h l i e s s l i c h d i e an die Hochseeschiffahrt a l l e r Flaggen g e l i e f e r t e n Bunkermengen, und zwar e i n s c h l i e s s ­
l i c h der aus Beständen der Zollausschluss— und Sonderläger entnommenen Mengen. Ausgenommen sind dagegen die Lieferungen für 
den Bedarf des in ternat iona len Flugverkehrs. 
­ "Inlandsl ieferungen"! E r f a s s t wird d i e Gesamtmenge d e r I n l a n d s l i e f e r u n g e n für d i e Umwandlung und für den Endverbrauch bei 
sowohl energe t i scher a l s auch nicht—energetischer Verwendung. 
GAS 
­ "Erzeugung"! Die Angaben s i nd n e t t o e r f a s s t , das h e i s s t nach Abzug de r abgeblasenen, abgefackelten und in Produktionsver­
suchen gebrauchten sowie der i n d i e L a g e r s t ä t t e n wieder e i ngep r e s s t en Mengen. Der Eigenverbrauch beim Erzeuger i s t dagegen 
e i n g e s c h l o s s e n . 
Die Naturgaserzeugung umfasst E r d ­ und Erdölgas sowie gegebenenfa l l s Gruben­ und Klürgase . 
Die .Kokereigaserzeugung umfasst Gas aus Zechenkokereien, Hüt tenkokere ien und unabhängigen Kokereien. 
In der Erzeugung von Hochofengas s ind d i e aus de r Umwandlung von Koks in Hochöfen gewonnenen Gasmengen e r f a s s t . 
Die Or tsgaserzeugung umfasst d i e Gase s o l c h e r Unternehmen, deren Hauptzweck es i s t , a b g e l e i t e t e Gase zu erzeugen und zu v e r ­
t e i l e n . Dazu gehören f e r n e r d i e Gase, d i e durch Spa l t en und Mischen von Naturgas , F l ü s s i g g a s und Raf f ine r i egas e n t s t e h e n . 
Die Angaben Über d i e mona t l i che Erzeugung für das V e r e i n i g t e Königreich und I r l a n d beziehen s i ch auf Zeiträume von 
4 oder 5 Wochen (4 Wochen bei den be iden e r s t e n Monaten e ine s jeden Quar ta l s , 5 Wochen beim l e t z t e n Quar ta l smonat ) . 
­ "Bezüge und Einfuhren": Mengen, d i e das n a t i o n a l e Hohe i t sgeb ie t im Transitwege ( d . h . in Rohr fe rn le i tungen) durchqueren, 
s ind nicht e r f a s s t . 
­ "Bruttoinlandsverbrauch" : E n t s p r i c h t der zur Deckung des In l andsbeda r f s insgesamt e r f o r d e r l i c h e n Menge. Die Zahlen ergeben 
s i c h aus de r Addi t ion der i n l ä n d i s c h e n Erzeugung p lu s Einfuhr minus Ausfuhr p lus Bestandsveränderungen bei Erzeugern und 
Impor t eu ren . 
EXPLANATORY NOTES 
Monthly d a t a i s not a v a i l a b l e for some c o u n t r i e s i n the crude o i l and petroleum products s e r i e s . Where t h i s i s the case , i n 
o r d e r t o p r e s e n t meaningful f i g u r e s a t the EUR—9 l e v e l , the da t a has been summarized in a q u a r t e r l y f ash ion . 
CRUDE OIL 
­ 'Production' : The data for the production of crude oil excludes natural gasoline and other condensates obtained on pro­
duction, purification and stabilization of natural gas, except in the cases where these materials undergo transformation in 
the refineries. 
­ 'Petroleum treated in refineries' : This covers total quantities of crude oil, and intermediate products received for treat­
ment in refineries (gross input). 
­ 'Imports from third­party countries' : Includes all quantities of crude oil and semis imported from thira party countries 
into the national territory, in particular destined for treatment on behalf of foreign countries, imported on a temporary 
basis, deposited in uncleared bonded warehouses, placed in special warehouses on behalf of foreign countries. 
Quantities in transit through the national territory (e.g. by pipeline) are excluded. 
The data are generally based on direct declarations submitted by importers; they may therefore differ from data supplied 
by the customs services and published in the Foreign Trade Statistics. 
The break­down of imports by country is given by country of origin, and not by vendor country or the country effecting 
delivery. 
PETROLEUM PRODUCTS 
­ 'Production' : Represents the refinery production of all petroleum products for energetical and non—energetical use, with 
the exception of own consumption and refinery los:;es. Products returned from the petrochemical industry are counted without 
duplication. For detailed description of products, see Annex II of the Energy Statistics Yearbook. 
­ 'Imports and Exports' : Are defined in identical fashion to 'crude imports*. 
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­ ' Bunkers' ι Concerne the supply of bunkers for sea­going ships of a l l f l a g s , and includes q u a n t i t i e s taken from amounts 
deposited in uncleared bonded warehouses and i n s p e c i a l warehouses. Excluded are suppl i e s for the needs of in ternat iona l 
a ir—traff ic . 
­ 'Inland d e l i v e r i e s ' ι Represents t o t a l q u a n t i t i e s de l ivered inland for transformations and for f i n a l consumption,, for both 
e n e r g e t i c a l and non­energet ica l u s e s . 
GAS 
­ 'Production1 : Quantities indicated are net, that is after deduction of blow offs, flares and for natural gas production 
trials and amounts re—injected into the deposits. Producers own consumption is, however, included· 
Natural gas­production includes associated and non­associated natural gas and where applicable mine and sewage gas. 
Coke oven gas­production covers gas collected in colliery coking plants, iron and steel industry coke ovens and independent 
coking plants. 
Blast furnace gas­production covers the quantities of gas collected from the transformation of coke in blast furnaces. 
Works gas—production covers the quantities of gas produced by undertakinge whose main objective is the production and dis­
tribution of derived gas. Also included are the quantities of natural gas, LPG and refinery gas treated or mixed. 
The United Kingdom and Ireland monthly production data refer to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the first two months 
of each quarter, 5 for the last month). 
­ 'Supplies and Imports' : Quantities in transit (i.e. by pipeline) through the national territory are excluded. 
­ 'Gross inland consumption' : Represents the quantities necessary to cover total internal requirements! the figures result 
from the summation of indigenous production plus imports minus exports, plus the variations of stocks at the producers 
and importers. 
NOTES EXPLICATIVES 
Dans quelques pays, les données mensuelles des séries pétrole brut et produits pétroliers font défaut. Dans ce cas, afin de 
fournir des chiffres significatifs au niveau EUR­9, les données ont été condensées sous une forme trimestrielle. 
PETROLE BRUT 
­ "Production" : Les données concernant la production de pétrole brut excluent l'essence naturelle et les autres condensate 
obtenus lors de la production, de l'épuration et de la stabilisation du gaz naturel, sauf dans les cas où ces produits 
subissent une transformation dans les raffineries. 
­ "Pétrole brut traité en raffineries" ! Il s'agit des quantités totales de pétrole brut, y compris les produits intermédiaires, 
entrées en traitement dans les raffineries (mise en oeuvre brute). 
­ "Importations en provenance des pays tiers" : Englobent toutes les quantités de pétrole brut et semi—brut importées dans le 
territoire national en provenance des pays tiers, y compris le traitement à façon pour compte étranger, l'importation à titre 
temporaire, la mise en entrepôt hors douane, la mise en entrepôts spéciaux pour compte étranger. Ne sont cependant pas com­
prises les quantités qui traversent le territoire national en transit (par exemple par oléoducs). 
Les données sont en général basées sur les déclarations des importateurs et peuvent de ce fait différer des données douanières, 
publiées dans les statistiques du commerce extérieur. 
La ventilation des importations par pays suit la notion d'origine et non pas celle de provenance ou de consignation. 
PRODUITS PETROLIERS 
­ "Production" : Correspond à la production en raffineries de tous les produits pétroliers à usage énergétique et non—énergé­
tique, a l'exclusion de la consommation propre et des pertes en raffineries. Les restitutions de la pétroléochimie sont 
comptées sans double emploi. Pour la définition des produits pétroliers, voir Annexe II de l'annuaire des statistiques 
d'énergie. 
­ "Importations et exportations" : Définies par analogie aux importations de brut. 
­ "Soutes" concerne l'approvisionnement des navires de mer, quel que soit leur pavillon, y compris les quantités prélevées dans 
les entrepôts hors douane et dans les entrepôts spéciaux. Sont exclues les fournitures pour les besoins du trafic aérien 
internati onal· 
­ Livraisons intérieures" 1 Correspondent au total des quantités livrées dans le pays pour transformation ou pour consommation 
finale énergétique ou non—énergétique. 
GAZ 
­ "Production" 1 Les quantités indiquées sont nettes des lâchers, brûlés à la torche et pour le gaz naturel des essais de 
production et des réinjections dans le gisement. La consommation propre des producteurs est cependant incluse. 
La production de gaz naturel couvre le gaz naturel associé et non­associé et, le cas échéant, le grisou et les gaz d'égouts. 
La production de gaz de cokeries couvre les gaz recueillis dans les cokeries minières, sidérurgiques et indépendantes. 
La production de gaz de hauts fourneaux couvre les quantités de gaz recueillies lors de la transformation du coke dans les 
hauts fourneaux. 
La production de gaz d'usines englobe les gaz produits par les entreprises qui ont pour objet principal la production et la 
distribution de gaz dérivés. Sont aussi comprises les quantités de gaz naturel GPL et gaz de raffineries traitées ou mélangées. 
Les données de production mensuelle du Royaume­Uni et de l'Irlande concernent des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines 
pour les deux premiers mois de chaque trimestre et 5 pour le dernier mois). 
­ "Réceptions et importations" : Les quantités qui traversent le territoire national en transit (par ex. par gazoduc) sont 
exclues. 
­ "Consommation intérieure brute" ! Représente les quantités nécessaires pour couvrir la totalité des besoins intérieurs; 
les chiffres résultent de la somme de la production indigène, plus les importations, moins les exportations, plus les vari­
ations de stocks chez les producteurs et les importateurs. 
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STATISTISCHE ASPEKTE DER AKTIVITÄTEN AUF DEM HAKT DER KOHLENWASSERSTOFFE IH 1977 
D l . vorläufigen Daten, d ie z u . Tail auf Schätzungen beruhen, laaa .n e in ig« arate Schlüsse i n bezug auf d ie 
s t a t i s t i s c h e n Aspekte der A k t i v i t ä t e n auf dem Harkt der Kohlenwasserstoffe der Gemeinschaft zu 
ROHÖL 
Raaoher Anatleg der Olforderung in der jordeje im Jahre 1977 
Die Rohölförderung in der Gemeinschaft hat sich im Jahre 1977 ausschliesslich infolge der Expansion der 
Rohölförderung dea Vereinigten Königreiche in der Hordsee mehr ala verdoppelt. Im Jahre 1977 wurde mit dem 
kommerziellen Abbau des Claymore—Olf elds begonnen, wodurch die Förderung des Vereinigten Königreiche 
37,8 Mio t für das Jahr erreiohte (im Vergleich zu 11,5 Millionen t im Jahre 1976). 
Einfuhren aus Drittländern weiterhin verringert 
Die Rohöl einfuhren der Gemeinschaft aus Drittländern gingen im Jahre 1977 um 6 % auf 482,5 Mio t zurück und 
lagen damit um 21 % unter dem Vorkrisenniveau von 610 Mio t dee Jahres 1973· Die rückläufigen Wachstumsraten 
im Jahre 1977 waren besondere ausgeprägt in Deutschland (­ 7 $), in den Niederlanden (­ 12 %), im Vereinigten 
Königreich (­ 22 %) und in Dänemark (­ 13 %), während die Rohöleinfuhren in Belgien und in Irland im gleichen 
Jahr um 21 % bzw. 22 % zunahmen. Die erhebliche Zunahme in Belgien ist infolge des Streiks in den belgischen 
Raffinerien in den ersten Monaten des Jahres 1976 künstlich aufgebläht. 
Raffineriedurchsatz stabilisiert. Kapazitätsauslastung der Raffinerien aber noch schwach 
Der Raffineriedurchsatz in der Neuner­Gemeinschaft (EUR­9) belief sich auf 531,9 Mio t im Jahre 1977 und 
erreiohte damit annähernd das gleiche Niveau wie im Jahre 1976, verblieb aber damit noch 14 ^  unter dem 
Vorkrisenniveau von 620 Mio t im Jahre 1973· Die Raffineriekapazität in der Gemeinschaft nahm zwieehen dem 
1.1.76 und dem 1.1.77 in geringem Umfang zu: dies führte dazu, dass die Kapazitätsauslastung der Raffinerien 
mit 61 f für die Neuner­Gemeinschaft (EUR­9) im Jahre 1977 signifikant niedrig war. In Italien ist die Lage 
besonders ernst, da die Kapazitätsauslastung der Raffinerien im Jahre 1977 nur 49 % betrug. Merkliche Ver­
besserungen in der Kapazitätsauslastung sind für 1977 in Irland und in Belgien zu verzeichnen, während das 
Gegenteil für Prankreich und die Niederlande zutrifft, wo die Raten der Kapazitätsauslastung um 3 f bzw. 5 % 
zurückgi ngen. 
Struktur der Erzeugung von Mineralölprodukten 
Die Struktur der Gemeinschaftserzeugung im Jahre 1977 zeigt, dass Dieselkraftstoff, Destillatheizöle und 
Rückatandsheizöle 66 % der Gesamtproduktion und Motorenbenzin 16 % der Erzeugung ausmachten. Die signifikanteste 
Veränderung seit 1973 besteht darin, dass die Rohbenzinerzeugung in ihrer strukturellen Bedeutung von 5,4 % 
im Jahre 1973 auf Δ f im Jahre 1977 abgesunken und die Erzeugung von Motorenbenzin von 13 % im Jahre 1973 auf 
16 % im Jahre 1977 angestiegen ist. Die Rückstandsheizöle, die im Jahre 1973 nooh 37,7 % der Gemeinschafts— 
erzeugung ausmachten, sind im Jahre 1977 auf nur 35 % zurückgegangen; dies ist weitgehend darauf zurückzu­
führen, dass die Nachfrage nach diesem Erzeugnis in herkömmlichen Wärmekraftwerken zurückgegangen ist. 
ERDGAS 
Die Niederlande führen Erdgas ein 
Mit dem Beginn der Erdgasgewinnung aus zwei Nordsee­Ölfeidern (Frigg und Ekofisk) ist mit etwa 2 Jahren 
Verspätung die Umstellung der Gaswirtschaft in der Gemeinschaft eingeleitet worden. Der wichtigste Faktor, 
der aus den vorläufigen Schätzungen hervorgeht, ist die Tatsache, dass die Niederlande zur Zeit mit der 
Einfuhr von kleinen Mengen Erdgas beginnen. 
Geringer Anstieg der Lieferungen der Niederlande an die übrigen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft 
Die Lieferung von Erdgas an die übrigen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft hat offenbar ein asymptotieches Niveau 
erreicht. Die Statistiken für Italien und Frankreich sind jedooh hinsichtlich der Lieferungen in diese Lander 
aus den Niederlanden und in bezug auf die Einfuhren aus der UdSSR nach Frankreich duroh die Erdgasleitung, die 
nur streckenweise fertiggestellt ist, zum Teil verzerrt. 
Einfuhren aus Drittländern duroh norwegische Lieferungen gestiegen 
Die Einfuhren aus Norwegen im letzten Vierteljahr 1977 trugen dazu bei, dass die Einfuhren aus Drittländern 
für das ganze Jahr um etwa 34 5& im Vergleich zu I976 gestiegen sind (vgl. den Anstieg um 39 % im Jahre 1976). 
Es ist zu erwarten, dass im Jahre 1978 ein weiterer massiver Anstieg der Einfuhren aus Drittländern als Ergebnis 
der vollen Jahresproduktion und einer weiteren Expansion im Bereich der neuen ölfelder zu verzeichnen sein wird. 
Die Oaswirtschaft traf die wirtschaftliche Rezession 
Die derzeitige wirtschaftliche Rezession dauert bisher etwa vier Jahre, wobei die Gaswirtschaft nur verhältnis­
mässig geringfügig betroffen war. Das erheblich herabgesetzte Niveau der Wirtschaftstätigkeit in der Gemeinschaft 
im Jahre 1977, das in den vorläufigen Schätzungen des Bruttoinlandsprodukts auf + 2,3 % für die Neuner­Gemeinschaft 
zum Ausdruck kommt, spiegelt sich jedooh deutlich in dem niedrigeren Anwachsen des Gemeinschaftsverbrauchs an 
Erdgas von + 3 % im Jahre 1977 gegenüber + 6 56 im Jahre 1976 wieder. 
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STATISTICAL ASPECTS OP HTDROCARBOH MARKET ACTIVITT IH 1977 
Provisional data, some of which are estimated, have enabled eoae preliminary conclusions to be drawn on 
the statistical aepecta of hydrocarbon market activity in 1977 for the Community. 
PETROLEUM 
Rapid growth of North sea oil production in 1977 
Community production of crude oil more than doubled in 1977 wholly due to expanding UK production of crude 
oil in the North sea. In 1977 the Claymore field began commercial production helping UK production to reach 
37.8 million tonnes for the year (compared to 11.5 million tonnes in 1976). 
Importe from third—party countries remain depressed 
Community imports of crude oil from third-party countries declined by 6 % in 1977 to regieter 482.5 million 
tonnée and this is 21 lese than the pre-crisis level of 610 million tonnes attained in 1973. Declining rates 
of growth in 1977 were particularly strong for Germany (- 7 %), Netherlands (- 12 %), UK (- 22 %) and 
Denmark (— 13 %), whilst crude oil imports grew by 21 % and 22 % respectively for Belgium and Ireland in 
1977. This large increase for Belgium is artificially inflated because of the strike in the Belgian refining 
industry in the early months of 1976. 
Refinery throughput levels off, but refinery oapacity utilization »till weak 
Refinery throughput for the EUR-9 was 531.9 million tonnes in 1977 - roughly the same level as I976 but 
still 14 % less than the pre-crisis level of 620 million tonnes in 1973. Refinery oapacity in the Community 
showed a small increase between 1.1.76 and 1.1.77 resulting in a significantly low utilization of refinery 
oapacity of 61 % for the EUR-9 in 1977. It is particularly serious in the case of Italy with a refinery 
oapacity utilization of only 49 % in 1977. Harked improvements in capacity utilization are noticeable for 
Ireland and Belgium in 1977 but the reverse is true for France and the Netherlands which have witneseed a 
3 % and 5 % deoline respectively in their rates of capacity utilization. 
Petroleum products structure changing 
The structure of Community production in 1977 shows that gas diesel oil and residual fuel oil aooounted for 
68 % of all production and motor spirit 16 fí of production. The most significant change since 1973 is that 
naphtha production has declined in structural importance from 5.4 $ in 1973 to 4 $ in 1977 whilst motor 
spirit has increased from 13 % in 1973 to 16 % in 1977. Residual fuel oil which accounted for 37.7 f> of 
Community production in 1973 declined to 35 /£ in 1977« largely due to the reduced demand for this product 
in conventional thermal power stations. 
NATURAL GAS 
The Netherlands begins importing natural gas 
The bringing on stream in September 1977 (some two years late) of natural gas production from two of the 
North sea fields (Prigg and Ekofisk), has started the transformation of the Community gaa industry. The 
principal fact to arise from the preliminary data estimations is that the Netherlands is beginning to 
import email amounts of natural gas. 
Little ohange in supplies from Netherlands to the Rest of the Community 
The supply of natural gas to the rest of the Community appears to have reached an asymptotic level. The 
statietioe for Italy and France, however, are partially distorted vis à vis the supply to these countries 
from the USSR (to France via the pipeline which is incomplete). 
Imports from third—party countries boosted by Norwegian supply 
The imports from Norway in the final quarter of 1977 have boosted third—party imports for the year to a 
level some 34 % higher than that reoorded in 1976 (cf. increase in 1976 of 39 %). The year I978 may be 
expected to show further massive increases in third—party imports resulting from full annual production 
from theee new fields and expansion therein. 
The gas industry affected by the industrial recession 
The preeent industrial recession has now lasted some four years, during which tim. the gas industry has 
been relatively lightly affected. However, the much reduced level of economic activity in the Community 
in 1977, evidenced by the preliminary estimates for gross domestic produot of + 2.3 % for the nine, is 
clearly reflected in the lower growth in Community consumption of natural gas, down to + 3 $> in 1977 from 
+ 6 % in 1976. 
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ASPECTS STATISTIQUES DE L'ACTIVITE DU MARCHE DES HYDROCARBURES EN 1977 
Les donnée» provisoires, bien que certaines reposent sur dee estimations, permettent de tirer quelques conclusions 
préliminaires sur les aspects statistiques de l'activité dee hydrocarbures en 1977 dans la Communauté. 
PETROLE 
Accroissement rapide de l a production de pé tro le brut en Mer du Hord 
La production communautaire de pé tro l e brut a plus que doublé en 1977 A la s u i t e de l 'expansion de l a production 
bri tannique en Mer du Hord. Du f a i t de l a mise en e x p l o i t a t i o n commerciale du champ p e t r o l i f e r e de Claymore, l a 
production du Royaume—Uni a a t t e i n t 37 ,8 mi l l i ons de tonnes en 1977 (contre 11,5 l 'année préoédente) . 
Le niveau de« importat ions des pays t i e r s r e s t e f a i b l e 
Les importat ions communautaire« de pé tro le brut en provenance de« pays t i e r s ont diminué de 6 % en 1977 se l imi tant 
à 482 ,5 m i l l i o n s de tonnes , ce qui représente une b a i s s e de 21 % par rapport au niveau antérieur à l a c r i é e 
(610 m i l l i o n s de tonnes importées dans l a Communauté en 1973) . Les b a i s s e s des taux de croissance en 1977 ont é t é 
part icul ièrement marquées en Allemagne ( - 7 %), aux Pays-Bas ( - 12 %), au Royaume-Uni ( - 22 f) e t au Danemark ( - 13 %), 
tandis que l e s importat ions ont augmenté de 21 % en Belgique e t de 22 % en Ir lande . En oe qui concerne l a Belg ique , 
o e t t e f o r t e augmentation se trouve a r t i f i c i e l l e m e n t gonf lée en ra i son de la grève survenue dans l e s r a f f i n e r i e s 
be lgee au coure dee premiers mois de 1976. 
L ' a c t i v i t é de raf f inage s ' e s t s t a b i l i s é e mais r e s t e f a i b l e 
L ' a c t i v i t é de raf f inage dans l'Europe des Neuf s ' e s t é l evé à 531,9 mi l l ions de tonnes en 1977 — ce qui représente un 
niveau sensiblement ident ique à c e l u i de 1976 mais toujours i n f é r i e u r de 14 % au niveau antérieur à l a c r i s e 
(620 m i l l i o n s de tonnes r a f f i n é e s en 1973) . La capac i té de raf f inage a connu une légère augmentation dans l a 
Communauté au cours de 1976, ce qui s ' e s t tradui te par une u t i l i s a t i o n particulièrement f a i b l e de l a capac i té de 
raf f inage de 61 % pour l'Europe des Neuf en 1977· Le cas e s t particulièrement grave en I t a l i e où l e taux d ' u t i l i s a t i o n 
n 'a é t é que de 49 %' De t r è s n e t t e s améliorations quant à l ' u t i l i s a t i o n de l a capaci té ont été observées en Irlande 
e t en Belgique en 1977, mais l ' i n v e r s e e s t enreg i s tré en France e t aux Pays—Bas qui ont accusé une diminution de 
leur taux d ' u t i l i s a t i o n de 3 ^ e t 5 % respectivement. 
La s t ruc ture de l a production des produits p é t r o l i e r s 
La s t ruc ture de l a production communautaire en 1977 montre que l a production de g a s o i l e t de fuel—oil rés iduel a 
représenté 68 % de l a production t o t a l e e t la production d 'essences moteur 16 %. La modif icat ion l a plus s i g n i f i c a t i v e 
depuis 1973 r é s i d e dans l e f a i t , que sur l e plan s t r u c t u r e l , l a production de naphta e s t tombée de 5t4 % en 1973 à 
4 % en 1977, tandis que l a production d 'essences moteur e s t passée de 13 % à 16 ?ó. La production de fuel—oil r é e i d u e l , 
qui r eprésen ta i t 37 ,7 % de l a production t o t a l e de l a Communauté en 1973, e s t tombée à 35 $ en 1977 en grande par t i e à 
l a s u i t e de l a diminution de l a demande dans l e s c e n t r a l e s thermiques c l a s s i q u e s . 
GAZ NATUREL 
Importations de gaz naturel à travers l e s Pays—Bas 
L'exportat ion en septembre 1977 (avec quelque deux ans de re tard) de l a production de gaz naturel de deux champs de 
l a Mer du Nord (Frigg e t Ekofisk) a commencé à transformer l ' i n d u s t r i e du gaz dans l a Communauté. L'élément pr inc ipal 
à t i r e r des premières données es t imées e s t le f a i t que l e s Pays—Bas commencent déjà à ê tre importateur de p e t i t e s 
quant i té s de gaz n a t u r e l . 
Fa ib le modi f icat ion des l i v r a i s o n s néerlandaises aux autres pays de l a Communauté 
Les l i v r a i s o n s de gaz naturel néerlandais aux autres pays de l a Communauté semblent avoir a t t e i n t un niveau asymptotique. 
Toute fo i s , l e s r e l e v é s s t a t i s t i q u e s pour l ' I t a l i e et l a France continuent à ê tre part ie l lement faussés en ce qui concerne 
l e s l i v r a i s o n s en provenance des Pays—Bas e t l e s importations en provenance de l'URSS du f a i t que l e s i n s t a l l a t i o n s 
d é f i n i t i v e s de gazoducs r e l i a n t l'URSS e t l a France ne sont pas encore terminées. 
Les importations en provenance des pays t i e r s sont gonf lées par l e s l i vra i sons norvégiennes 
Les données des importations en provenance de l a Norvège au cours du dernier tr imestre 1977 ont accru notablement l e s 
importat ions en provenance des pays t i e r s , qui ont a t t e i n t un niveau excédant de 34 % environ c e l u i enreg i s tré en 1976 
(déjà en augmentation de 39 %)· Pour 1978, on peut s ' a t t endre à des augmentations massives des importations à l a s u i t e 
de l a p l e i n e e x p l o i t a t i o n de ces nouveaux champs e t de leur développement attendu. 
L ' indus tr i e du gaz a f f e c t é e par l a réces s ion i n d u s t r i e l l e 
L ' a c t u e l l e r é c e s s i o n i n d u s t r i e l l e dure depuis près de quatre ans, pendant l e sque l s l ' i n d u s t r i e du gaz n'a é té que 
re lat ivement peu touchée . Toute fo i s , l a réduction t r è s s e n s i b l e du niveau d ' a c t i v i t é économique dans l a Communauté 
en 1977, q u ' a t t e s t e l a hausse l i m i t é e à 2 , 3 % du produit In tér ieur brut s ' e s t traduit nettement par une augmentation 
plus f a i b l e de l a consommation de gaz naturel dans l a Communauté, qui e s t tombée à + 3 Ì* en 1977 contre + 6 # en I976. 
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ANLAGE ANNEX ANNEXE 
ROHÖL CRUDE OIL PETROLE BRUT 
Hi l l ionen Tonnen m i l l i o n tonnes m i l l i o n s d« tonnas 
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